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Identifiant de l'opération archéologique : 4486
Date de l'opération : 2004 (EV)
1 L’opération, réalisée en 2004, a permis de mettre au jour une double occupation, l’une à
caractère  funéraire,  l’autre  à  caractère  agricole. La  fouille  des  sépultures  selon  les
méthodes  de  l’archéologie  moderne,  bien  que  ces  dernières  aient  déjà  été  fouillées
anciennement, a fourni des informations qui complètent celles livrées par le mobilier
récupéré  au  XIXe s.  En  effet,  les  éléments  concernant  leur  localisation  précise,  leur
absence de recoupement stratigraphique et leur orientation ont été observés.
2 Ces sépultures sont groupées entre des portions de fossés, dont certaines présentent un
angle. Malheureusement, aucune relation stratigraphique n’existe entre eux, et l’absence
de mobilier dans le remplissage des fossés ne permet pas de les dater précisément. En
revanche, les quelques tessons retrouvés lors de la fouille et le mobilier prélevé au XIXe s.
permettent d’attribuer les sépultures à la période gallo-romaine (IVe s.).
3 PARESYS Cécile
4  (Fig. n°1 : Vue du décapage) et (Fig. n°2 : Plan général du site) 
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